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Convention M 22 C 
Ech::~n tillon 
VS C18 170!,_7J*H•-i:-oo 
vsc191704 7J0HHH~oo 
VSC201704 7J~H!-*{!-QO 
VSC2117U47.3*füH<()0 
VSC22170Li-7J-lHHH<QO 
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vs CLtLS 16 01+ 7 JlHHHl-00 
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Escher. Strepto. 
Colif or r.ics coli f oco.ux 
col/L col/L col/L 
50 25 1 OO 
200 75 100 
15 0 200 250 
1.5no 100 200 
11JO 200 200 
2.000 100 1.000 
500 400 1.200 
500 200 800 
4 . o:în 800 600 
8 . ()(îO 1 • 2l1() 600 
40. 0()(1 1 .6 \îO 2.200 
600. ono .30 . 000 1·i.6CIO 
.300.000 5. 000 10.000 
1:10.000 2n .noo 26.000 
600. 000 40.000 22.000 
1 • 1 on. 000 11 o.ooo 60.000 
1.500.000 40. \)()0 66 . 000 
400.000 JO. OOCJ 52.000 
1 • 5cliî. ono 10( l. 000 130.000 
1.9on.ollo 120.000 154. ocio 
5 00. 000 51. 000 70.000 
J . L;-\.Kl. 000 <)1.000 1 02 . OClO 
C) . D00.000 11.)0. ()00 1 on. ooo 
J . 000. 01· 1~) 200. ilOO 50.000 
26 . ()\)0 . ()(!() 11_\) 0 QClO .320.000 
17. nnn . cion 1 • 20(). 000 .360.000 
22. C1ClO. 0 1 l0 1 • 7 ()() . ()()() 500.000 
1 5. OOt\ U\.1l) 2 . 1 oo. 000 7 00.000 
6 • _ ·,, )!) • noo 2. 60Cl . 01 )() 6 20 .000 
14 . \)\)() . 000 1.500 . 000 80().000 
24. \)1)() . ono C)OO. OùO 820. 000 
1 .3 • 1)00 . 000 1. 1()1).000 78 0.000 
L,6. DOO. 1 )00 2.270.000 1.580.000 
1 11 . OOC1. 00C'< 1.000.000 510.000 
7 . ()()(î . 000 600.000 511-\). 000 
15 . 000. 000 720.ono C) 10.000 
